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WIET VOOR PUBLICATIE. RAPPORT Wo. 7. 
ONDERZOEK NAAR DE KOSTPRIJZEN VAN DE VOORNAAMSTE AKKERBOUWPRODUCTEN 
IN "HET OOGSTJAAR 194^ 
GEGEVENS; 
Het aanwezige materiaal - geschikt voor het maken van kostprijs-
berekeningen - is nog zeer "bescheiden van omvang. Het is zoodanig in 
het minimum, dat het materiaal grootendeels "bepalend is voor de toe-
passing van de methode van onderzoek, terwijl eigenlijk uitgegaan 
dient te worden van de in principe meest juiste methode. 
De verzameling van de gewenschte gegevens vereischt evenwel een 
uitgebreide organisatie en minstens het tijdsverloop van een oogst-
jaar'. Hoewel met düze meer uitgebreide documentatie van bedrijfsgege-
vens een aanvang is gemaakt kunnen de vruchten hiervan nog niet ten 
bate van dit onderzoek geplukt worden. 
Het aanwezige materiaal bestond uit: 
1. De kostprijsboekhoudingen van de Groninger Bedrijfsstudiegroepen die 
voorkomen in de Verslagen voor de oogstjaren 1936, 1937» 1938 en 1939 
verzameld door den Rijkslandbouwconsulent voor Noordelijk Groningen. 
2. De kostprijsboekhoudingen van een groep bedrijven in het gebied van de 
Groninger Veenkoloniën van het oogstjaar 1939» Verzameld door den Ac-
countantsdienst van het Departement van Landbouw en Visscherij met 
medewerking van den Rijkslandbouwconsulent in het betrokken gebied. 
3. De kostprijsboekhoudingen van twee groepen gemengde zandbedrijven uit 
Overijssel van het oogstjaar 1938, eveneens verzameld door den Accoun-
tantsdienst en de betrokken Rijkslandbouwconsulenten. 
Uit de overige akkerbouwgebieden stonden ons slechts de kostprijs-
boekhoudingen van enkele bedrijven ter beschikking, waaruit bezwaar-
lijk conclusies konden worden getrokken met een breedere strekking dan 
voor de betrokken bedrijven. 
METHODE; 
Het dool van elke methode moet zijn om een representatief kosten-
beeld te govon van do kostprijzen van een bepaald product in een be-
paald gebied. Dit kostenbeeld is van zooveel belang, omdat bij de be-
paling«van den prijs eigenlijk niet afgegaan kan worden op den gemid-
delden kostprijs zonder meer$ ook de afwijking van het gemiddelde (do 
spreiding) dient men to kennen. De prijs behoort zoodanig te zijn, dat 
de representatieve grensgroep - d.w.z. de relatief duurst werkende 
gr»ep producenten, die mon nog loonend aan de produotie wil laten deel-
nemen - do kosten vergoed krijgt. 
Om een voor honderd procent juist kostenbeold te kunnen geven, 
«ou men de kostprijzen van allo bedrijven moeten kenneni Dit is even-
wel pradtisch onbereikbaar en ook niet noodzakelijk voor de doeleinden 
waarvoor het kostenbeold gebruikt zal worden. Men vergelijke de bepa «*• 
ling *yan hot suikergehalte van een partij bieten met behulp van een 
aantal monsters. Met een representatief aantal bedrijven (steekproeven) 
kan men zich tevreden stellen. Hoe groot dit aantal moet zijn is in 
het algemeen moeilijk vast te stellen, daar het sterk afhangt van de 
mate van homogeniteit van de bedrijven onderling. 
1• De methode van het kostenbeeld met behulp van individueels kostprijzen» 
Doze methodo, die reeds toegepast werd.bij het onderzoek naar 
den kostprijs van do melk in 194l/l942, aohten wij de meest juiste. 
Van bedrijven met één hoofdproduct - zooals in de zuivere weidûbedrij-
ven - kan uit de fiscale boekhoudingen met eenige moeite een groot 
aantal individueele kostprijzen berekend worden. In de akkerbouwbedrij-
ven on de gemengde bedrijven met hun vele verschillende producten 
schieten de niet naar product gespecificeerde fiscale boekhoudingen 
voor de berekening der kostprijzen van de afzonderlijke producten ten 
eenenmalo tekort. Hiervoor zijn meer uitgebreide kostprijsboekhotidin-
gen onmisbaar. 
Helaas beschikken wij bij lange na niet over een voldoend aantal 
dergelijke boekhoudingen om met behulp van individueels kostprijzen 
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ocn kostonboeld - een frequentie—diagram, waarin de 'bedrijven gerang-
schikt zijn naar de hoogte van den kostprijs - samen te stollen. 
2. De methode van hét kostonbeeld roet behulp van de projectie. 
Hierbij wordt uitgegaan van twee soorten gegevens: 
a. de kostprijsbockhoudingen van een klein aantal bedrijven (5 à ,10) 
b. de fiscale boekhoudingen - zoodanig gecorrigeerd dat de totale be-
deijfskosten en - baten tot uitdrukking komen - van een groot aan-
............. -..tal 'bedrijven (150 à 2?0)„ 
Het kleine aantal bedrijven - waarvan de kostprijzen van afzonderlijke 
producten bekend zijn - wordt, geplaatst in het kader van het groote 
aantal bedrijven, waarvan alleen de totale bedrijfskosten en bedrijfs-
baten bekend zijn-.Technisch gebeurt dit door aàle bedrijven te rang-r 
schikken'in een frerçuentie-diagram naar de kosten per f.100.- baten. 
Dit frequvjntie-jidiagram vormt de achtergrond voor de individueele kost-
prijzen, die hier als hot ware pp geprojecteerd worden. De veronder-
stelling, die aan deae globale methode ten grondslag ligt is dat de 
verhouding van de kostenfactoren (kosten per f.100.- baten) voor de 
bedrijven oude.ir-!ing gelijk sal zijn aan de verhouding van de kostprij-
zen van deze]fde producten van de bedrijven onderling. Voor één be-
drijf sal dît niét steeds opgaan| voor het gemiddelde van een groep bo-
dE'ijven. is do wF.arschijrd.ijkheid groot, dat deze veronderstelling! 
wel juist is. Daarom gebruiken wij bij de toepassing van deze methode 
hot gemiddelde van een groep bedrijven. 
•Indien niet vo.ldosnt'.s gegevens aanwezig zijn voor de toepassing 
van de ovuler 1 en 2 genoemde methodes blijft niet anders over dan 
met de gsmiddelden van het beperkte materiaal te werken. Gemiddelden 
van een klein aantal waarnemingen geven in elk geval n«>g een betere 
indruk dan senige van die wa.arnemingen los van elkaar,. .... , 
Het materiaal was soodunig, dat hoofdzakelijk van de methode van 
de gemiddelden moest worden gebruik gemaakt. 
voor het berekenen van de kostprijzen per eenheidproduct is als 
volgt gehandeld* 
De Kosten? 
Hoe breeder de basis des te betrouwbaarder de uitkomsten. De 
breedte van de basis moet zoowel in het aantal bedrijven als in het 
aantal oogstjaren, waarop de gegevens betrekking hebben, gezocht wor-
den,, 
VJOT de Noordelijke Bouwstreek en het Oldambt waren gegevens over 
4 oogstjaren aanw-saig van een wisselend aantal bedrijpgn. Eet aantal 
w&arne'idngen (bodrijf - jaar) staat op de betreffende bijlagen ver-
meld » • • 
Uit de Groninger Veenkoloniën hadden wij de,beschikking over de 
kestprij.sbookhoudingqn van 9 bedrijven ovor het oogstjaar 1939. 
Overijssel leverde -twee groepen over het. oogstjaar ,1938 op, Eon 
groop van 10 gemengde zandbedrijven uit Oost»Óvorij8sel met volledige 
kostprijsboekhcudingj, s»:. 6 Or
 0*r°ep v a n 6 bedrijven met een kostprijs-
boekhouding,, waarbij de ai'jeiis— en paardenfe^aten niet over de ver-
schillende gowar-rseri verdoold zijn met behulp van het tijdschrijven 
maar a.~n de hand van lurken door den Rijkslandbouwconsulent verstrekt. 
• Alle .bedrijven, zijn herleid tot den toestand van pachtbedrijven. 
De ingecalculeerde pachten berusten op inlichtingen van de EijKsland-
bouwoonsulerjten in, de betreffende gebieden» 
^
ü vii£irrJ-£'lL:l;iie i-s uitgevoerd met behulp van wijzigingscoeffi-
ciSnten, di'j nr-dor. toegelicht worden in bijlage II, Bij de voorcalcu-
latie is aangenomen, dat de prijzen van de kostenelementen op het imi-
dige, niveau julien worden gehandhaafd. Met een tsventueel verdere stij-
ging van ïcpneh eii prijzen'van grondstoffen enz. voor de gewassen van 
het oogstjaar 1942 is dus geen rekening gehouden. 
De opbrengsten» 
De ï~. d.? betreff and e oogstjaren geconstateerde opbrengsten van 
de onderzochte bedrijven v.urmen het Uitgangspunt (bijlagen I en IA) 
De groote schommel:;ngsn. in de opbrengsten van jaar tot joar maken, 
dat déze gegevens, niet zonder verdere bewerking gebruikt kunnen wor-
.... -3- . 
den. Wij moeten de "normale" opbrengst voor de betrokken groep bedrijven 
trachten te bepalen. 
Voor de normalisatie 'is gebruik gemaakt van de opbrengst-statistiek 
van de Directxe van den Landbouw. De normalisatie-coëfficiënt wordt gevon-
den door als noemer de gemiddelde oogstopbrengst van de laatste 10 jar^n 
(1530/1939) "te nemen en als teller d© gemiddelde opbrengst van dezelfde 
jaren, waarvan in de kostprijeboekhoudingen dé opbrengstcijfers bekend 
zijn. De gedachte,; die hieraan ten grondölag ligt'is, dät de gemiddelde 
opbrengst van de groep onderzochte bedrijven in dezelfde verhouding 
schommelt als de gemiddelde opbrengst vsin-het 'landbouwgebied»•! wäatin 
deze bedrijven zijn gelegen. 
Door de berekening van een voortschrijdend vijfjaarlijksch gemiddelde 
is onderzocht of bij de opbrengsten ook en stijgende trend te cönstateeren 
valt. 
De beperking van de stikstof- en fosforzuurbemesting moet een ver-
mindering van den oogst tot gevolg hebben. Wat de fosforzuurbehoefte betreft 
is aangenomen, dat de bodemreserve hierin voorziet. Over de te verwachten 
oogstdepressie door het stikstoftekort zijn onderzoekingen verricht met 
behulp van materiaal van proefvelden door het Eijkslandbouwproefstation 
en Bodemkundig "Instituut te Groningen en het Centraal Instituut voor Land-
bouwkundig Onderzoek te Wageningen. In verband met de onvolledigheid van 
dit materiaal vértoonen de conolusies onderling eenige afwijking. Nadat 
nader overleg is gepleegd met het C.I.L.O. hebben we onze definitieve 
conclusies getrokken, die uiteraard een globaal karakter dragen. Het 
resultaat is in'bijlage I vermeld. 
De oogstôepressie brengt strikt genomen ook eenige vermindering met 
zich mede van die kosten, die mede afhankelijk zijn van de .hoeveelheid 
geoogst product. Een evenredige vermindering der directe kosten kan bij 
lange na niet verwacht worden. Heel veel zal deze post niet beteekenen. 
In onze berekeningen is het dan ook verwaarloosd. 
De bijproducten. 
De baten, die de bijproducten opleveren zijn in mindering van de to-
tale kosten geboekt. 
Het woord bijproduct moet niet al te letterlijk worden opgevat, het 
kan een.zeer belangrijk deel van de opbrengst worden. Voor de bijproducten 
is eenvoudigheidshalve uitgegaan van bepaalde prijzen. Het zou juister zijn 
om een aantal gevallen te stellen: dus bij een wisselende prijs van het 
bijproduct de bijbehoorende prij«en van het hoofdproduct te berekenen. De 
relatie tusschen de prijzen van bijproduct en hoofdproduct zou door formule 
of curve tot uitdrukking kunnen worden gebracht. Het komt ons evenwel voor, 
dat het voordeel van zoo'n.uitvoerige uitwerking niet opweegt tegen de ar-
beid eraan verbonden. 
Bij eenpfceveel afwijkende prijs van het bijproduct kan door een een-
voudige berekening gevonden worden hoe hoog in dat geval de prijs van het 
hoofdproduct is. 
Het ondernemersloon. 
In de kosten is alleen de handenarbeid van den oiid.Qï'nemer e*1 zijn ge-
zinsleden in rekening gebracht tegen den loonnorm van landarbeiders. Afge-
zien van het feit, dat naarmate de bedrijven grooter zijn de beteekenis van 
deze handenarbeid afneemt, spreekt het vanzelf dat de belooning van een 
ondernemer van een landbouwbedrijf op hooger niveau behoort te liggen dan 
van een landarbeider. Hoe hoog die belooning in concreto behoort te zijn is 
een kwestie van maatssg&appelijke waardeering. 
Om tot een eindcijfer te komen moet evenwel een bedrag als loon voor 
den ondernemer worden ingecalculeerd. Zuiver als voorbeeld bedoeld hebben 
wij in onze berekeningen bij de methode van de gemiddelden een bedrag van 
f.75»- resp. f.100.- per ha aangenomen. 
RESULTATEN. 
Pe slotuitkomsten van de berekeningen zijn samengevat in de volgende 
staatjes. 
KOSTPRIJZEN per 100 kg« product voor oogst 1942; 





























a. de heele opbrengst -
b. na aftrek r<snc. \L2000 
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Suikerbieten (lOCOkg) 15.81 
Consumptieaardappelen -
Pabri eksaardapp elen 
a.de heele opbrengst -










































( ) het aantal waarnemingenj hetzelfde aantal geldt voor B. 
') Indien voor de fepbrengst een trend is aangenomen (zie tekst) 
In de bijlagen zijn de berekeningente vinden, die tot deze uitkomsten leiden. 
De belangrijkste bijlagen zijn X, XI, XV en XX. -
Bij het trekken van conclusies uit deze cijfers moet in aanmerking worden 
genomen 
1. dat de gevoeligheid van de gemiddelden voor afwijkingen toeneemt naar-
mate het aantal waarnomingen geringer is. 
2.. de-t de uitkomsten alleen gelden voor de onderzochte gebieden. 
Noordelijk« Bouwstreek en Oldambt. 
In verband met het geringe aantal waarnemingen zijn voor eenige produc-
ten geen berekeningen opgenomen. 
De opbrengsten van haver vertoonden duidelijk een stijgende trend, die 
in de einduitkomst is verdisconteerd. Door de wisselvalligheid in de erwten-
opbrengst viel niet zoo duidelijk waar te nemen of er ook sprake is van een 
stijgende trend in de erwten-opbrengsten. De mogelijkheid schijnt aanwezig 
te zijn, dat de laatste jaren meer productieve rassen zijn gebruikt. 
I exclusief kosten vän uitwintèring.Over omvang en frequentie is onvoldoende 
wekend om conclusies te trekken.Naar de huidige prijzen berekend,bedroegen de 
kosten in 1939 v&n gemiddeld 361 ha.uitgewinterde tarwe,gemiddeld per ha., 
globaal 28 gulden.Zou gemiddeld 10$ uitwinteren,dan zijn de kosten per ha.over-
gebleven wintertarwe f.3»10,jof per 100 kg.tarwe 8 à 10 ot.j 
Indien de hoogere opbrengsten van de laatste jaren niet het 
gevolg zijn van toevallig gunstige weersomstandigheden, maar op blijvei, 
de factoren is terug te voeren, kan de opbrengst +_ 5% hooger worden 
gesteld dan in de berekeningen is aangenomen. 
De hierbij behoorende kostprijs is eveneens in bovenstaande 
tabel opgenomen. Voor het boekjaar 1,939/40 hebben wij in de Noorde-
lijke Bouwstreek van de in totaal 22 bedrijven van 15 bedrijven de 
totale bedrijfsbaten en -lasten. Het gemiddelde van de 15 berekende 
kostenfactoren blijkt 16 te zijn. In het frequentie-diagram van 276 
akkerbouwbedrijven in de Noordelijke Bouwstreek ligt kostengroep 76 
ook zoodanig, dat het aantal gevallen er boven en er beneden ongeveer 
gelijk is. Dit is dus een aanwijzing dat het berekende gemiddelde van 
de Noordelijke Bouwstreek goed is. Eveneens voor het boekjaar 1939/40 
zijn van 7 van de 9 bedrijven in het Oldambt, de kostenfactoren bekend 
Het gemiddelde der kostenfactoren is hier 80. In het frequentie-dia-
gram (bijlage XXI) van 't Oldambt ligt kostengroep 78 zoodanig, dat 
het aantal gevallen er boven en beneden ongeveer gelijk is. Het be-
rekende gemiddelde voor 't Oldambt ligt dus op deze gegevens afgaande, 
vrij dicht bij het midden van het frequentie-diagram, met een kleine 
afwijking naar boven. 
Uhijlage X XI 
Veenkoloniën. 
Voor de fabrieksaardappelen zijn twee berekeningen opgezet. 
In de eerste plaats, indien de geheele oogst voor verwerking tot 
aardappelmeel bestemd is en in de tweede plaats, indien een belang-
rijk kwantum (12.000 kg.) als consumptie-aardappelen kan worden alge-
zet. 
In de laatste jaren heeft een 3terke verschuiving in het gebruik 
van aardappelrassen in de Veenkoloniën plaats gevonden, vooral door 
het verbod van het ras Thorbecke. De mogelijkheid bestaat, dat naar 
quantiteit minder productieve rassen moesten worden gebruikt, dan de 
Thorbecke. 
Van 8 van de 9 bedrijven zijn uit de gegevens van de kostprijs-
boekhoudingen door den Accountantsdienst kostenfactoren berekend. Het 
gemiddelde van de kostenfactoren is 86.4; het bedrijf No.87 dat niet 
tot dit gemiddelde heeft bijgedragen heeft lagere kosten dan de meeste 
andere bedrijven. Brengen we dit in rekening, dan kunnen we de gemid-
deldezeerst enf act or van de groep van 9 bedrijven globaal waarschijnlijk 
wel op^5 stellen. In het frequentie-diagram (bijlage XXl) van de 
Veenkoloniën ligt kostengroep 75 zoodanig, dat het aantal gevallen 
er boven en er onder ongeveer gelijk is. Op deze gegevens afgaande 
blijken dus de onderzochte bedrijven in doorsnede vrij veel naar 
boven af te wijken van het midden van het frequentie—diagram. 
Overijssel. 
De geringe omvang van den akkerbouw en vermoedelijk hier en 
daar de aanwezigheid van relatief veel arbeidskrachten van eigen 
gezinsleden kunnen waarschijnlijk' de nogal groote afwijkingen in dé 
gegevens van de bedrijven onderling verklaren. De loonpost is zonder . 
twijfel boog. De verschillen in prijzen tusschen West- en Oost-Over-
ijssel worden grootendeels veroorzaakt door het verschil in de 
gemiddelde pacht ad f. 35»-
•s-Gravenhage, 23 Augustus 1941* 
Landbouw-Economisch Instituut, 
De Directeur, 
N/.-rvoor publicatie, BijlagL- I 
OPBRENGSTEN VAN HET HOOFDPRODUCT (in kg.per ha.) 
1. Berekend is de gemiddelde opbrengst van de bedrijven, waarvan de gegevens 
bekend zijn, over het aantal jaren waarop ze betrekking hebben. 
2. Berekend is het quotiënt van: 
a. de gemiddelde opbrengst over de jaren 1930 t/m 1939 en 
b. " " " " hetzelfde jaar (jaren) waarop de gegevens 
ad 1 betrekking hebben voor het geheele g-ebied, waarin de betreffende 
bedrijven zijn gelegen. Deze cijfers zijn ontleend aan de "Verslagen 
en Mededeeling van de Directie van den Landbouw". •* 
Er is verondersteld, dat dit quotiënt voor de opbrengsten van het 
geheele gebied gelijk is aan dat van de afzonderlijke bedrijven. 
De toevalligheid die" in de opbrengst van één of enkele jaren gelegen 
is, wordt nu geneutraliseerd door: 
3. het product van Kolom 1 en Kolom 2 te berekenen en de aldus verkregen 
genormaliseerde opbrengst tot uitgangspunt voor de kostprijsberekening 
te kiezen. 
4» Tenslotte is deze opbrengst verminderd met de te verwachten oogstdepressie 
•p grond van de geringe stikstofgift. 







































































Kolom 1. Gemiddelde opbrengst der bedrijven van de Bedrijfsstudiegroepen over 
1936 t/m I939. 
Kolom 2. Quotiënt gem. opbrengst 1930/'39 en 1936/'39 van resp.Noordelijke 
Bouwstreek en Oldambt. 
Kolom 3« Genormaliseerde opbrengst: kolom 1 x kolom 2. 
Kolom 4« Idem na aftrek van oogstdepressie: tarwe en gerst 6$; haver 2$; 
erwten nihil; suikerbieten 4$. 
B. GRONINGER VEENKOLONIËN. 
PRODUCT 
R»gge 



























Kolom 1: Gemiddelde opbrengst van 10 bedrijven van den Accountantsdienst van 
oogst I938. 
Kolom 2: Quotiënt van de gemiddelde opbrengst ©ver 1930 t/m 1939 en over 1938 
van het gebied der Groninger Veenkoloniën. 
Kolom 3s Genormaliseerde opbrengst => kol. 1 x kol. 2 
Kolom 4* idem na oogstdepressie van 75& voor rogge; 4% voor haver, 
8$ voor tarwe en 7$ voor aardappelen. 
C. O V E R I J S S E L 
































Kolom 1: Gemiddelde opbrengst van 10 resp. 6 bedrijven van den Accountantsdienst 
van oogst 1938. 
Kolom 2: Quotiënt van de gemiddelde opbrengst (in hl.) over 1930 - 1939 en over 
1938 van het Zandgebied van Overijssel. 
Kolom 3« Genormaliseerde opbrengst « kol.l x kol.2. 
N.B. Aangezien de practijk-stikstofgift lager was dan de voor oogst 
I942 toegewezen hoeveelheid is.geen oogstdepressie toegepast. 
') Uit de onderstaande tabel van het voortschrijdende 5-Jaarlijksche gemiddelde 
varl haver blijkt, dat de opbrengst van haver een stijgende trend vertoont. 
De gemiddelde opbrengst over de jaren 1930-1939 kan hierbij dus niet worden 
gebruikt om te komen tot de genormaliseerde opbrengst. Derhalve is voor de 
Noordelijke Bouwstreek het hooger' gemiddelde van 1936 - 1939 aangehouden, 
terwijl voor de Veenkoloniën het gemiddelde van 1935 - 1939 Is gebruikt. 
Gemiddelde opbrengst 
in kg. van 
1930 t/m 1934 
1931 t/m 1935 
I932 t/m 1936 
1933 t/m 1937. 
1934 t/m 1938 
1935 t/m 1939 
























Voor erwten was de trend niet duidelijk te constateeren. In de betreffende 
bijlagen is dan ook hiermee geen rekening gehouden. Echter is in de tekst 
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Opbr.in kg.per ha, 
Na aftrek oogstdepres-
s i e ' ) 
Opbr.in guldens 
(graanstroo à folgen 
erwten stroo àf.-35Fe* 
10C0 ki ' \ ) 
Noordelijke BouwstréèkV 















































',)...Als, depressie voir het stro« is gerekend 10$ voor de granen en/nihil 
• voor erwten. ' J. 
••B>.: BIETENKOPPEN. EN -r LOOF. . • .7 
Op grond van- door'verschillende- boekhoudbureaux e.a. verstrekte cijfers is 
de gemiddelde opbrengst'van het verkochte bietenloof van oogst I94O "te stellen 
ops 
f. 155«- per ha. voor Groningen. 
f. 55 ^  f- 60 per ha. voor Zeeland. 
f. 55 P6^ ha. voor Westelijk Noordbrabant. 
f. 100 per ha. voor de Haarlemmermeer. 
Aangezien bij het onderhavige onderzoek de kostprijs van suikerbieten 
alleen kon worden gebaseerd op cijfers uit Groningen is een aftrek van f. 150 
per ha., verminderd met f. 20 voor oogstdepressie, aangehouden. 




a. aftrek pootgoed. 
BEREKEND UIT DE GEGEVENS VAN DE OOGSTJAREN 1938,1939 EN 
I94O VAN DEZELFDE 47 BEDRIJVEN (IN ELK DER JAREN), DIE 
AANGESLOTEN ZIJN BIJ HET BOEKHOUDBUREAU VAN DEN VEENKO-
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De hoeveelheid pootgoed, die afgezonderd wordt uit den oogst, wordt niet bepaald 
door de oppervlakte aardappelen in hetzelfde oogstjaar, maar in het volgende 
oogstjaar: 702290 
dus voor oogst 1938 voor eigen gebruik }..•„ f,? » 2892 per ha. 
voor verkoop
 ? * 6/ • 256 per ha. 
dus voor oogst 1939 voor eigen gebruik .;-' J . - 2555 per ha. 
voor verkoop 
dus gemiddeld in beide jaren per ha.: 
voor eigen gebruik £ 2700 kg. 
voor verkoop + 250 kg. 
totaal + 295O kg. 
Gerekend voor een prijs van f.3.- per 100 kg. dus 
29,5 x f.3 » f. 88.50 
vervolg bijlage Ia. 
"b. aftrek opbrengst consumptieaardappelen. 
Volgens een mededeeling van de Nèderlandsohe Akkerbouw-Centrale mag ge-
rekend worden op een afname van rond 12.000 kg. fabrieks-aardappelen voor 
consumptie. De beginprijs van deze aardappelen is voor oogst 1941 gesteld 
op f. 3.30. Bij de berekening is men er van uitgegaan, dat deze prijs 
ook zal gelden voor veenaardappelen voor oogst 1942. 
Met het sorteeren van de consumptie-aaràappelen uit de totale 
oogst zijn extra-kosten gemoeid, die niet in rekening zijn gebracht bij 
de productiekosten van de totale opbrengst. Veel gegevens over sorteer-
kosten staan ons niet ter beschikking. Rekening houdende met een loons-
verhooging van 25$ t^o. van 1939 konden wij-üA-t- eenige rapporten van den 
Accountantsdienst de volgende sörteerkosten per 100 kg. berekeneiu 
17, lfij 20, 27ib 30 en 46^ - cent, -Vermoedelijk-zijn wij niet aan den 
lagen Vant door 30 cent per 100 kg. te rekenen voor sörteerkosten. 
De vo vr consumptie bestemde aardappelen brengen dan netto f.3 per« 
100 ké, ap. 
OVERIJSSEL : Consumptie-aardappëlen. 
a. aftrek pootgoed. 
De hoeveelheid is ontleend aan het gemiddeld per ha. gebruikte kwan-
tum op 16 Overijsselsche bedrijven. Het'opmerkelijke verschil met Veen-
koloniën- is waarschijnlijk te verklaren uit het gebruik van uiteénloopen-
de maten poters, ook in verband met verschillen in de verbouwde rassen. 
b. aftrek kriel. 
Door den Rijkslandbouwconsuleht voor Oost-Overijssel werd de kriel 
op 10$ van de totale opbrengst geschat; Volgens een mededeeling van de 




TOELICHTING OP DB WIJZIGINGS-COEFFICIENTEN DER PROBüCTIEKOSTEN^ELEl-'EHTEïï 
VOOR OOGST 1942. 
A. GRONINGEN; NOORDELIJKE BOOTSTBEEK EN OliPAMBT. 
Voor een aantal kostenelementen konden de wijzigingscoëfficienten van 
1941 t.o.v. 1939 worden berekend, op grond van de door den Rijkslandböuw-
consulent voor Noordelijk Groningen verstrekte gegevens, die zijnerzijds 
door informaties zijn verkregen. 
Bij het onderhavige onderzoek zijn o.a. de gemiddelde kosten van 
1936 t/m 1939 tot uitgangspunt genomen. 
Gezien het verloop van het kostenpeil in de jaren 1936 t/m 1939 leek 
het ons geen bezwaar om t.o.v. deze 4 jaren dezelfde coëfficiënten toe te 
passen. Voorts is nagegaan in hoeverre een verandering van 1942. t.o.v. 1941 
is te verwachten, zoodat de verandering van 1~942 t.o.v, genoemde vier jaren 
kon worden berekend. De meeste der onderstaande coëfficiënten zijn op deze 
wijze vastgesteld. 
In bepaalde gevallen is op andere wijze de prijsstijging nagegaan (uit 
marktberichten e.d^). Tenslotte is voor.bepaalde posten met ter zake kundi-
ge instellingen overleg gepleegd. 
1,2. Onderhoud werktuigen (1,30)» afschrijving werktuigen (1,60); De meest 
betrouwbare gegevens hierover werden verstrekt door de afdeeling landbouw-
werktuigen van de Coöperatieve A$n- en Verkoopvereeniging "Centraal Bureau" 
te Rotterdam. Op grond hiervan viel een prijsstijging van _+ 60$ te consta-
teeren. De wijzigingsooëfficient van de afschrijving werd aïldus vastgesteld 
op 1,60; aangezien.we voor het onderhoud hebben aangenomen, dat do.helft 
voor materiaal en de helft voor arbeid wordt besteed is de coëfficiënt voor 
onderhoud, in de.-veronderstelling dat geen loonsverhooging zal plaats hebben 
berekend op 1,30. . . 
3_. Rente doode inventaris (1,14)* Berekend is een percentage van 4$ inplaats 
van 3-fr Jó over eenzelfde bedrag. 
4. Rente omloopend kapitaal. In het bovengenoemde rapport van den Rijksland-
bouwconeulent voor Noordelijk Groningen opnieuw berekend voor 1941? voor 194 
is het bedrag van f.6.44 per h.a. aangehouden. 
J2_. Brandverzekering oogst en doode inventaris (1,30)» De waarde van den oogs* 
is +_ 30^ gestegen t.o.v. de vier basisjaren. Voor den dooden inventaris l$kt 
ons eenzelfde percentage niet aan den hoogen kant. 
jS. Hagel-, storm- en molestverzekering (l,30)s Als boven. 
7. Abonnementen, reiskosten, porti, telefoon, enz. (1,10); Volgens het onder 
4 genoemde rapport. " diegroppan 
8. Drainagemateriaal (1,20)8 Gegevens van de Commissie voor de bedrijfsstu-
der Groninger Mij. van Landbouw en van de Nederlandsche Heide_Maatschappy. 
9. 11. Kalk en kalimeststoffen (1,12 en 1,25): De prijsverhooging t.o.v. de 
basisjaren is nagegaan; er is verder gerekend met een normale gift en met 
2% omzetbelasting. 
10. Fosforzuurmeststoffen (l,36)t Hoewel practisch geen nieuwe gift mogelijk 
zal zijn, is gerekend met een uitputting van de reserve gelijk aan de nor-
male gift. 
12 en 14. Groenbemesting (3,00) en stalmest (1,20); Volgens het onder 4 ge-
noemde rapport. De sterke prijsstijging van de groen bemesting moet ver-
klaard worden uit de zeer sterke prijsstijging van het klaverzaad. 
15 en 19. Arbeidsloonen (1,245)* De loonsverhooging bedroeg in 1940 gemidiel 
8,2% en in 1941 155& volgens het onder 4 genoemde rapport. Met een eventu-
eele loonsverhooging voor oogst 1942 is geen rekening gehouden. 
16 en 20. Kosten paarden; Volgens een nieuw opgezette berekening door de 
Groningsche Bedrijfsstudiegroepen bedragen de •kosten voor één paardenuur in 
de Noordelijke Bouwstreek en in het Oldambt 1,3 maal de voordien berekende 
paardenkosten voor de jaren 1936 t/m 1939. 
BIJLAGE II. vervolg. 
17» 21 . Kosten tractor (2,00)» j 
22. Kosten zichtmachine(1,80)t I 
|3. Dorschen (1,275)« } Volgens het onder 4 genoemde 
25. Ontsmetting (1,30); I rapport. 
1°. Bestrijding plantenziekten (1,30)»J 
30. Vracht (1,50)T ^ 
TB". Kosten extra personeel» Dp grond van genoemd rapport is uitgegaan van 
T~man extra op een "bedrijf van £ 45 ha. 
M * Zaaizaad» Berekend naar de verhouding van den vastgestelden prijs voor 
oogst '41 resp. oogst 1936 vOor het "betreffende gewas. 
26. Stikstof; De prijsstijging t.o.v. 1939 van de "binnenlandsohe stikstof 
is nagegaan. Met e«n sterkere prijsstijging tengevolge van het eventueel 
invoeren van duurdere stikstof uit het buitenland is geen rekening gehouden. 
Als hoeveelheid is "berekend 90$ voor de granen en 87$ voor de suikerbieten, 
daar voor deze produoten eer oogstdepressie van 10$ resp. 13$ is berekend,* 
terwijl voorts is aangenomer dat het totaal stikstofverbruik (inclusief de 
uitputting van de bodemreserve) gelijk is aan het verbruik door een normaal 
gewas verminderd met het percentage der oogstdepressie. 
29. Sociale lasten; Behalve ie invloed van de stijging van de loonen zijn de 
kosten voortvloeiende uit de kinderbijslagwet gerekend, 
31. Weegloon (I.O); V 
^Omgeploegd (l,0); l
 V o l h e t o n d e r 4 g e n o e m d e rapport. 
35. Diversen (1,10); f 
3iQ. Keurloon en plombeering» J 
£. GRONINGER VEENKOLONIËN, 1T 
£. OVERIJSSEL. 
De gegevens dezer bedrijven zijn ver*ameld door den Accountantsdienst 
van het Departement van Landbsuw en Visscherij. De kostenelementen vertoonen 
derhalve een andere groepeering. Bovendien zijn hier enkele kostenelementen 
die niet Bonder meer vergelijkbaar zijn met die der Bedrijfsstudiegroepen, 
zoodat ze hieronder afzonderï: jk worden vermeld. 
Kleingereedsohag (1,40); Volgens da enquête gehouden in het voorjaar 1941» 
ten behoeve van het Melkrapporfc. 
Klein onderhoud gebouwen 0,30'; « Idem. 
Algemeene kosten (1,10); Vergeleken met de post "Abonnementen, reiskosten, 
porti, telefoon, enz. " der Bedrijfsstudiegroepen (ad.A No.7) 
Bindertouw (4.00); Volgens het cnder ad A No.4 genoemde rapport. 
1) Nadat in een vergevorderd stadium van hot onderzoek nader overleg met het 
C.I.L.O. is gepleegd, is gebleken, dat deze percentages gewijzigd moesten 
worden, zooals in de betreffende "bi jlagen is aangegeven. 
Dientengevolge had ook de wijziging^coefficient voor stikstof een verande-
ring moeten ondergaan. Daar deze vexandering nauwelijks van invloed was op 
het eindresultaat en.zeer omslachtig zou zijn geweest, is ze achterwege 
gelaten« 
L.E.I. 
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GEMIDDELDE KOSTPRIJS VOOR OOGST 1942 VAN EÉN AAMTAL BEDRIJVEN IN DE 
GRONINGER. VEENKOLONIËN, bij een gemiddeld ondernemers!oon van f.75.-






O1: Opbrengst stroo à 
f.19,-p.1000kg, 
("bijlage Ia) 
Potale kosten korrel 





Na aftrek oogstdepressie 
Kostprijs per 100 kg. 
ROGGE 
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Afs Pootgoed 2950 kg.à f«3 
p.100 kg.- f. 88.50 
Consumptieaardappelen 12000 
kg. à f.3 p.100 kg.« f.3é0 
(bijlage Ia) 
Gemiddelde opbrengst 1939 
Genormaliseerde opbr.(bijl.l 
Na aftrek oogstdepressie 
Afs Pootgoed 295O kg. 
Consumptie-aardappelen 1200C 
kg. (bijlage Ia) 
Fabrieksaardappelen 
Kostprijs per 100 kg.in 
guldens 
BESTEMMING 
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GEMIDDELDE KOSTPRIJS VOOR OOGST 1942 VAN EEN AANTAL 
BEDRIJVEN IN OVERIJSSEL, bij een gemiddeld ondernemers-





af s Opbrengst stroo 
â f.19 p.1000 kg. 
(bijlage Ia) 




ven over 1938 
Genormaliseerde 
opbrengst (bijl.l) 





















































































afspootgoed 1400 kg. 
à f.3 p.100 kg.of.42 
kriel 10$ v.d.opbrengEt 







C onsumpt ie-aardap. 
































































FREQUENTIE-DIAGRAM VAU 2% AKKERBOUWBEDRIJVEN IN DE NOORÜELIJKE BOUWSTREEK VAN 
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FREQUENTIE-DIAGRAM VAN 180 AKKERBOUWBEDRIJVEN IN HET OLDAMBT VAN GRONINGEN, 
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FREQUENTIE-DIAGRAM VAN 228 VEENKOLONIALE BEDRIJVEN IN GRONINGEN EN DRENTHE, 
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FREQUENTIE-DIAGRAM VAN 2?6 AKKERBOUWBEDRIJVEN IN DE NOORDELIJKE BOUWSTREEK VAN 
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FREQUENTIE-DIAGRAM VAU 180 AKKERBOUWBEDRIJVEN IN HET OLDAMBT VAN GRONINGEN, 







Kosten per 53 59 65 jM 77 83 89 £5_ J01_ _107 JM3 
f.100„- baten. 55 P\ Vf 73 79 "55 91 97 103 109 115 
L.E.I. 
FREQUENTIE-DIAGRAM VAN 228 VEENKOLONIALE BEDRIJVEN IN GRONINGEN EN DRENTHE, 
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LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT 
'S-GRAVENHAGE - TELEFOON 72.26.36 2E VAN DEN BOSCHSTRAAT 4 6 
AANVULLENDE .NOTA BIJ RAPPORT HO. 7» "ONDERZOEK NAAR DEN KOSTPRIJS VAN 
DE VOORNAAMSTE AKKERBOUWPRODUCTEN IN HET OOGSTJAAR 1942". 
Van de zijde der Landbouworganisaties - inzonderheid van de Commissie voor 
de Bedrijfsstudiegroepen der Groninger Maatschappij yan Landbouw - werden 
voor eenige kostenelementen hoogere wijzigingscoëfficiënten aangagô-*ea. 
dan in Rapport No.7 zijn gebruikt. 
Het was ons niet mogelijk op korten termijn deze prijsstijgingen \o?-ioonds 
te verifiëeren. Daar in de besprekingen tusschen Overheidsinstantie.:, un 
Besturen van de Landbouworganisaties duidelijk de wenschelijkheid. nt.e.i vo-
ren is gekomen om het verdere verloop van de kosten zoo nauwkeurig uogelijk 
te registreeren, ligt het in ons voornemen spoedig een organisatie in ii«t 
leven te roepen, die deze kwestie op meer bevredigende wijze oplost, dar de 
nu incidenteel gehouden enquêtes. 
In deze Aanvullende Nota is weergegeven hoe hoog de kostprijzen van de 
onderzochte producten in de betreffende gebieden zouden zijn, indien -„vitge-
gaan wordt van de wijzigingscoëfficiënten, zooals die door de Landbouworga-
nisaties worden medegedeeld. Het spreekt vanzelf dat het L.E.I. hiervoor 
zonder nader onderzoek geen verantwoordelijkheid op zich kan nemen, hoewel 
zij bij voorbaat ook de juistheid ervan niet betwist. 
Hieronder volgen de aldus berekende kostprijzen. 
HERBEREKENING VAN DE KOSTPRIJZEN VAN DE VOORNAAMSTE AKKERBOUWPRODUCTEN 
VOO?. OCGST 1942. 
































































































































OVERZICHT VAN DE VERANDERDE WIJZIGINGSC0EFFIC1ENTEN.; 
I. zooals deze zijn opgenomen in Rapport No. 7. 
II. zooals zij zijn opgegeven door de Landbouworganisaties, inzonderheid 
door de Commissie van de BedrijfsstudiegrGepen der Groninger Ua..\fc-
schappij van Landbouw 
KOSTBNBLEïElïTEH 
1. Onderhoud werktuigen 
5» Brandverzekering oogst + doode inventaris 






























•S-GRAVENHAGE TELEFOON 72.26.36 2E VAN DEN BOSCHSTRAAT 4 6 
BEANTWOORDING V M DE OPMERKINGEN DER LANDBOUWORGANISATIES OMTRENT 
RAPPORT NO.7, INZAKE HET "ONDERZOEK NAAR DE KOSTPRIJS DER VOOR-
NAAMSTE AKKERBQUWPROPUCTEN VOOR HET OOGSTJAAR 1942". 
De opmerkingen kunnen in vier categoriën wprdën ondergebracht s 
I. De opmerkingen, die geen critiek op den inhoud van het rapport bevatten, 
maar "betrekking hebben op de beperkte gelding en de interpretatie va,n da 
conclusies. Zoo worden de volgende restricties, die in het rapport zelvo 
reeds uitdrukkelijk gemaakt zijn, onderstreept! 
1. dat slechts rekening is gehouden met de stijging van de prijzen der 
kostenelementen tot op het tijdstip van het onderzoek. De eventueele 
verdere stijging der kosten is dus niet in de berekening verdiscon-
teerd, tenzij deze reeds bekend was. 
2. dat de gevonden resultaten alleen gelden voor de onderzochte gelieden. 
3. dat bij een gering pantal waarnemingen - zooals in de Veenkoloniën en 
Overijssel - de betrouwbaarheid der resultaten minder groot is dan 
bij een grooter aantal wafrnemingen gedurende meerdere jaren. 
4. dat het ondernemersloon van f.75»- en f.100.- per ha. slechts bij 
wijze van voorbe ld in de berekening is opgenomeni dus geen beioaalde 
wenscfcëlijkheid over de hoogte van het ondernemersloon inhoudt 
II. De opmerkingen, die berusten op een misverstand omtstarn door een te 
groote beknoptheid van het rapport of een vergelijking met het rapport 
over de productiekosten van fabrieksaardappelen van 29 Maart 1941» clat 
eenige onjuistheden bleek te bevatten. 
III.De opmerkingen, die critiek behelzen op de methode van berekening. Dit 
is alleen het geval bij de fabrieksaardappelen bij gedeeltelijke bestem-
ming van den oogst voor consumptie**
 ;—> .-•-..-. ... 
IV. De opmerkingen van feitelijken aard, in hoofdzaak over de stijging der 
kosten. Op zichzelf is het accuraat registre^ren van het verloop Van 
prijzen der kostenelementen loco-boerderij reeds een moeilijk vraagstuk. 
Daar komt bij dat ons voor het onderhavig onderzoek niet voldoende tijd 
was gelaten een uitvoerige enquête in te stellen. Zoolang nog niet een 
goede organisatie is opgebouwd voor de statistiek van de prijzen loco-
boerderij blijft het bepalen van wi jzigingscoefficienten een werkzaam-
heid die slechts bij benadering juist is uit te voeren en daardoor ruim-
te laat voor afwijkingen. 
BESHTWOORDING DER AFZONDERLIJKE PUNTEN. 
A.ALGEMEENE OPMERKINGEN. 
Zie I . 4. 
B.UITGANGSMATERIAAL. 
Zie I. 
De cijfers van de Directie van den Landbouw zijn slechts gebruikt om vast 
te stellen met welke verhoudingsfactor de werkelijke opbrengst der be-
drijven in 1 of meer jaren gewijzigd moet worden om tot de normale op-, 
brengst te komen. ». 
Indien de cijfers van de Directie van den Landbouw door de wijze van 
samenstellen steeds apn de hooge kant zijn, zal niettemin de berekende 
verböudingf.factor te gebruiken zijn om de normale opbrengst voor de be-
treffende bedrijven te berekenen. 
C,PRODUCTIEKOSTEN 
TJe nieuwe vereveningsbelasting mag niet in de kosten worden gecalculeerd 
doch dient als een persoonlijk belastingoffer van den werkgever beschouwd 
te worden. 
- 2 -
1) f,12.150 resp . f . 2 0 . - per ha. 
2) Q?S"\?j2^J$9J°TÄe\iiXe Bcuwrtreek en het 01i?..T%,i ; 
I I . t n r rê -.-n g e r i t I . grarign en suikerbie ten 'i.Olp 






I. granen 1.015 
fabrieksaardappelen 1.072 
Oost- en West-Overijssel1 
I. alle gewassen 1.13 
II. tarwe 
haver 






Verder werd door genoemde Commissie nog in het bijzonder bij de coëfficiën-
ten ad.1, 4 en 19 aangeteekend dat een eventueel« verhooging voor 1942 nog 
niet daarin is verdisconteerd.. 
De wij?igingecoëfficiënt voor dorsenen werd vastgesteld op 1.50? daar vol-
gens de algeraeene opmerkingen de dorschkosten thans reeds een zoodanige 
stijging hadden ondergaan, dat deze coëfficiënt op 1.50 moest worden gesteld, 
De wijzigingscoëfficiënt voor "Brand-,oogst- en hagelverzekering" (Groninger 
Veenkoloniën) werd berekend als gewogen gemiddelde van de posten "Brandver-
zekering, oogst en doode inventaris" ( 1.43) en "Hagel-, storm- en mol e si; ver-
zekering" ( 3't 00). 
Voor "Overige kunstmeststoffen" is de wijzigingscoefficient veranderd in 
dezelfde verhouding als die voor kalkmeststoffen. 
"Werktuigen en gereedschappen" (West-Overijssel). 
De wijzigings-OL-ëfficiënt is hier berekend als gewogen gemiddelde (op grond 
van de cijfers van Oost-Overijssel) van de coëfficiënten voor "onderhovid 
werktuigen","afschrijving werktuigen" en "klein gereedschap". 
«".'-• s r r ^ v ^ j * ^ w i ^ f f t | g s s f 
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LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT 
•S-G RAVEN HAGE TELEFOON 72.26.36 2 E VAN DEN BOSCHSTRAAT 4 6 
BEANTWOORDING VAU DE OPMERKINGEN PER LANDBOUWORGANISATIES OMTRENT 
RAPPORT NO.7, INZAKE HET "ONDERZOEK NAAR DE KOSTPRIJS DER VOOR-
NAAMSTE AKKERBOUWPRODUCTEN VOOR HET OOGSTJAAR 1942". 
De opmerkingen kunnen in vier categoriën wprdèn ondergebracht s 
I. De opmerkingen, die geen critiek op den inhoud van het rapport bevatten, 
maar "betrekking hebben op de beperkte gelding en de interpretatie van da 
conclusies. Zoo worden de volgende restricties, die in het rapport zelve 
reeds uitdrukkelijk gemaakt zijn, onderstreept! 
1. dat slechts rekening is gehouden met de stijging van de prijzen der 
kostenelementen tot op het tijdstip van het onderzoek. De eventueele 
verdere stijging der kosten is dus niet in de berekening verdiscon-
teerd, tenzij deze reeds bekend was. 
2. dat de gevonden resultaten alleen gelden voor de onderzochte getieden,, 
3. dat bij een gering pantal waarnemingen - zooals in de Veenkoloniën en 
Overijssel - de betrouwbaarheid der resultaten minder groot is dan 
bij een grooter aantal wafrnemingen gedurende meerdere jaren. 
4. dat het ondernemersloon van f.75»- en f.100.- per ha. slechts bij 
wijze van voorbe ld in de berekening is opgenomen; dus geen bepaalde 
wenschêlijkheid ovor de hoogte van het ondernemersloon inhoudt 
II. De opmerkingen, die berusten op een misverstand ontstaan door een Le 
groote beknoptheid van het rapport of een vergelijking met het rapport 
over de productiekosten van fabrieksaardappelen van 29 Maart 1941. dat 
eenige onjuistheden bleek te bevatten. 
III.De opmerkingen, die critiek behelzen op de methode van berekening. Dit 
is alleen het geval bij de fabrieksaardappelen bij gedeeltelijke bestem-
ming van den oogst voor consumptie-« ; ~' '~~~' * L' 
IV. De opmerkingen van feitelijken aard, in hoofdzaak over de stijging der 
kosten. Op zichzelf is het accuraat registre^ren van het verloop Van 
prijzen der kostenelementen loco-boerderij reeds een moei^iijk vraagstuk. 
Daar komt bij dat ons voor het onderhavig onderzoek niet voldoende tijd 
was gelaten een uitvoerige enquête in te stellen. Zoolang nog niet een 
goede organisatie is opgebouwd voor de statistiek van de prijzen loco-
boerderij blijft het bepalen van wijzlgingscoefficienten een werkzaam-
heid die slechts bij benadeting juist is uit te voeren en daardoor ruim-
te laat voor afwijkingen. 
BEagTWOORDING DER AFZONDERLIJKE PUNTEN. 
A.ALGEMEENE OPMERKINGEN. 
Zie I . 4. 
B.UITGANGSMATERIAAL. 
Zie I. 
De cijfers van de Directie van den Landbouw zijn slechts gebruikt om vast 
te stellen met welke verhoudingsfactor de werkelijke opbrengst der be-
drijven in 1 of meer jaren gewijzigd moet worden om tot de normale op-, 
brengst te komen. '». 
Indien de cijfers van de Directie van den Landbouw door de wijze van 
samenstellen steeds aFn de hooge kant zijn, zal niettemin de berekende 
verhöudingffactor te gebruiken zijn om de normale opbrengst voor de be-
treffende bedrijven te berekenen. 
C, PRODUCTIEKOSTEN 
TJe nieuwe vereveningsbelasting mag niet in de kosten worden gecalculeerd 




_1_. Zie onder G. ad 26. 
2_. In bijlage, I B staat tengevolge van een tikfout in kolom 4 een op-
brengst van 24,494 inplaats van 29.494 kg. aardappelen vermeld. Bij c.3 
berekening van den kostprijs (bijlage XV) is echter van de juiste hoe-
veelheid uitgegaan. . . - ' ' . 
3.. Zie Opmerkingen Bedrijfsstudiegroepen ad.1. 
4. De in bijlage Ia vermelde opbrengsten aan bietenloof en -koppen is 
slechts voor verschillende gebieden nagegaan om aan te geven dat de hoo 
ge opbrengst in Groningen alleen voor dit gebied geldt en geen gemiddel-
de van Nederland beteekent. 
Tegenover de speciale kosten van het gebied mag niet de algemeens (lege-
re.) opbrengst van het bijproduct gesteld worden.. 
E. ONDERNEMERSLOON. 
Zie onder I. 
F..ARBEIDSLOON. 
In het rapport over de kostprijsberekening van fabrieksaardappelen in d ' 
Veenkoloniën voor oogst 1941 is uitgegaan van een loonsverhooging t.o.v. 
1939 van 29$ daar volgens een mondelinge mededeeling van den Secretaris 
van den Veenkolonialen Boerenbond dit voorjaar een loonsverhoogin/., ver-
wacht werd-van 15$ Daar deze loonsverhooging slechts 10$ heoft bed.ragei.'. 
is nu een lager percentage ingecalculeerd. 
Of en in hoeverre de werkelijk uitbetaalde loonen boven de vast s;o ES-G ól 0.0 
minimum-loonen zijn komen te liggen is ons niet bekend, daar zooalü rwoo' 
is opgemerkt, de orgarisatie voor het regelmatig verschaffen van derge-
lijke gegevens nog ontbreekt. De post "Kosten van extra personeel" is 
abusievelijk in de berekeningen .voor de. Veenkoloniën weggevallen.. Over 
den omvang hiervan zou het bovefc&ïèn wenschelijk zijn een nader onder-
zoek in te stellen. 
G. WUZIGINGSCpEFFICIBNTEN. 
Ad.1 en 2. Onderhoud en afschrijving werktuigen. 
Omdat nieuwe werktuigen niet meer of nauwelijks to verkrijgen zijn, moot 
vaak worden overgegaan tot kostbare reparaties van de oude werktuigen 
die in noroale omstandigheden vervangen zouden wordon. Hoowel deze ou-
de werktuigen reeds zijn afgeschreven wordt in onze berekening geacht 
dat de afschrijving normaal doorgaat. Het bedrag aan afschrijving, dat 
anders bestemd was voor aankoop van nieuwe werktuigen kan dus.nu besteed 
worde« voor groot onderhoud. Deze twee factoren zullen ëlkaer waar-
schijnlijk compenseeren. 
ad.?- Brandverzekering oogst + dpode inventaris. __'-.'" 
De»e coëfficiënt werd door het Rijkslandbouwconsulentschap/opniouw be-
rekend op 1.43» zonder de prijsstijging voor 1942./v.Noordel.Groningen 
ad.6.Hagel- storm-en molestverzekering. 
Idem op 3.00 
ad.8, 12. 15 ei 19. ' 
Zie I.4 en de Aanvullende Notai 
ad. 17 Kosten tractor. 
Hieronder volgt de berekening vah een petroleum- en een gasoliëtrekker , 
overgenomen uit het Rapport van den Rijkslandbouwconsulent voor Noorde-
lijk Groningen op 25 Februari 1941» na wijziging in overleg met een 
assistent van dezen Rijkslandbouwconsulent en het Bureau van den Ge-








10$ v . f . 2 3 0 0 ; - . 
..1t xr U 300.. 
PTHOÏ.EtWREKgfeR (FAPM ALL}
 ; V}-\ ' 
j Aantal werkuren 40,0' 
230 .v f A f s c h r i j v i n g 10?C T^.,f.,2400.- f. 
40 .25 ^Rente 4;?> v - i s f - 2 4 0 0 . 
f. 
48, 
Petroleum 4-tj. per 'uur à tot. 
Starfbenzine 3L.p.dàg à ^ 3-Jot. 
Olieverversching •.' ,'t ;:>i;u 
Smeermiddelen 
Onderhoud 














Onderhoud 40$ duurder 
Verzorging 1 uur p.dag à 35ct. 
* • 
per uur 









Aantal werkuren 550 
Afschrijving 10$ van f.2900.-
Rente 3|$ van f.2900.- ') 
Ruwolie 3.8L per uur à 3.6ct 
Startbenzine 20L. à 13i?ct 




• - • • • ' - • • • 
per uur 











Aantal werkuren 400 
Afschrijving 10$ v. f.3000.~ f. 
Rente 4$ v.^- x f.3000.-
Ruwolie 3.8L p.uur à l8ct. 
Starfbenzine 8L à 22ct. 
Olie 40L 
Siaeerm. (minder,doch duurder) 
Onderhoud 4$ duurder 
Verzorging 
• -,. .: ,. ; „ ... - •-. •--- - - - W ••"•*•• 
• .1 ' 
per uur 












dit systeem berusten is dit ook hierin doorgevoerd. 
Zie «ok onder de Opmerkingen van de Bedrijf sstudiegroepen;. 
ad. 23. Dorschen. ..::.,.. 
Zie 1.4'en de Aanvullende Nota,, •', .;. '.,/;' 'V '' " ' 
ad. 26. Stikstof. ? \- J: 
De uiteenzetting over, de bere-kèning van de sfikstofwi'jzigingsopeffici'ènt 
heeft blijkbaar ^ erwkrrin^vewekf,,,De coefficient is verkregen als het 
product van dé'py?.jsstijging der',;stikstof en de hoeveelheid die zal wor-
den opgenomen. " ;.v;. J. \' ','...•:*;0> . , 
Deze laatste is gelijkgesteld aan> ègfn normaal verbruik, verminderd met het 
percentage dor berekende obgs,tdepressi'a ' "van het betreff ende gewas; ze is 
dus gelijk aan de foegewezeri'fa'oeveélheid + de aan àe bodemreserve crrbtroB:-
ken hoeveelheid. ' ;' '.•">'•• 
In de berekening van rapport'Ho.7 wa&Çetfvan uitgegaan, dat door de granen 
90$ en door de suikerbieten 87$ zal porden verbruikt, gebaseerd op 10$ 
resp. 13$ oogstdepressie. 
Deze percentages zijn zooals in een noot was «pgemerkt op het laatste 
moment herzien zonder dat de N-wijzigingscbeffioxent practisch nog gewij-
zigd kon worden. 
In de Aanvullende Nota, is dezo coefficient nu gebaseerd op hot juiste 
percentage der oogstdepressie. 
L.E.I. 
- 4 -
Ten onrechte is nu de dc?or het,gewas öp te nemen hoeveelheid opgevat altf d<-: 
toe te wijzen N-norm, welke als volgt is opgegeven door het Kunstmest Dietri-
but ie Bureaus 
(in kg. N per ha.) 
GEWAS 






















De percentages en de oogstdepressie zijn door het Centraal Instituut voor LIILJ -
bouwkundig Onderzoek vastgsßteld op grond van bovenstaande cijfers en vi.n hun 
onderzoekingen op dit gebied* 
Het versohil tusschen de N-wijzigingscoëfficient bij fabrieksaardappelen en di^ 
uit hat rapport ovet den kostprijs van aardappelmeel is hieruit td vorklaren s 
1e. voor oogst 1941 was een kwantum dure Noorsche stikstof ingecalculeerd-, ter-
wijl voor 1942 alleen valt te rekenen met den prijs van binnenlandschë stik-
stof} 
2e. de op te nemen hoeveelheid voor oogst 1942 wijkt af van de opgenomen hoe-
veelheid voor oogst 1941 in verband met de oogstdepressie. 
Op grond van de versohil lende percentages oogstdepressie is ode ie N-wijzigii:gs 
ooëfficient,voor dé diverse gewassen verschillend. ' 
Over de fosforzuurvoorraad in den bodem zijn ons geenerlei gegevens bekend. 
H. PACHTPRIJS. 
Zie I 2. 
g. DE VERSCHILLENDE PRODUCTEN. 
Algemeent 
Bij de in rapport No.7 gebruikte methode van de gemiddelden is een ondernemers-
loon van f .75.r-: resp. f* 100.- per ha, ingecalculeerd." Dif houd* "niet in aat by 
een aldus berekenden prijs een grootere groep bedrijven niet loonand is dan 
by de in het rapport over de fabrieksaardappelen gebruikte methode van projec-
tie. In het laatste geval wrodt ervan uitgegaan dat de representatieve grens— 
groep (de 93ste van de 100 bedrijven) een ondernemersloon ontvangt van f.40.-
per ha. (respi f.50.-» en f.60.- per ha.). In hoeverre bij elk der beide metho-
den een zelfde gedeelte der bedrijven niet loonend is, is afhanÄelijk van den 
vorm van het frequentiediagram en van de grootte van het gekozen gemiddeld on-




Het voorstel van den Veenkolonialen Boerenbond om ook de stroo-opb»engst te nor-
maliseeren verdient aanbeveling. Door gebrek aan gegevens was ons dit niet mo-
gelijk. ^ 
Het aantal waarnemingen is voor zomertarwe en haver voisét;de Veenkoloniën te ge-
ring te achten om een geheel juist beeld van de gemiddelde - productiekosten ie 
geven} in mindere mate geldt dit aak voor de
 :Noordelijke Bouwstreek en voor het 
Oldambt. 
b. en c. Haver, gerst, erwten eft, ooosUmptieaardappelen. * 
Zie ad. a. 
d. Fabrieksaardappelen. \,.
 t 
M j de berekening van den kostprijs'van fabrieksaardappelen konden twee wegen 
ingeslagen worden, al naar de bestemming van den oogst geheel voor. de.fetriek 
of gedeeltelijk voor fabriek en consumptie. Op verzoek van de Akkerbouwçencrale 
werd ook het laatste geval uitgewerkt. Het L.E.I. doet hier geen keuze. 
Er zijn inderdaad verschillen te coristateeren in het gebruikte basismateriaal 
(verstrekt door daa Accountantsdienst) voor het rapport dat dit voorjaar is 
uitgebracht en rapport No.?. Deze verschillen berü's'ten in hoofdzaak op het feit 
dat t 
•••Ie. dit voorjaar in de basisgegevens è«É kangeriljmen. bedrag van 30ct. per paar-
denuur was ingecalculeerd, terwijl nu fl.% werkelijk® kosten zijn gerekend. 
/' / 
- 5 -
2e. het basismateriaal is gewijzigd ten aanzien van de meststoffen; 
3e. door het L.E^I. is een kleine wijziging aangebracht in de rente en in de 
'"som van .laensn en sociale-lasien. 
e. Suikerbieten?*^' <^5 ' 
Zie G. ad.26 en D. ad.4. 
OPMERKINGEN VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEDRJJgSSTUDIEGROËPEN DER GRONINGER 
MAATSCHAPPIJ VAN,LANDBOUW (VOOB goover niet .hierboven; beantwoord). 
Ad.1. Opbrengst. 
Vanaf 1934 zijn in het algemeen goede oogsten geconstateerd. Van de jaren 1930 
t/m 1939 die gediend hebben voor de normalisatie wären derhalve 6 goede oogst-
jaren en 4 minder goede jaren, zoodat het gemiddelde hierdoor te hoog is te 
noemen. Anderzijds kan sinds 1934 en 1935 - de middelste jaren dezer reeks -
tecgevolge van nieuwe rassen, ziektebestrijding e.d. toch wel een geringe ge-
leidelijke stijging van de opbrengst worden verondersteld, die eerstgenoemd 
bezwaar compenseert. 
Intusschen lijkt het gewensoht bij volgende onderzoekingen zoo mogelijk over 
deze beide factoren nauwkeuriger gegevens te verzamelen. 
Ad.3. Belastingen. 
De hoogere kosten tengevolge van de nieuwe wijzigingen in de ziekteverzekering 
zijn nog niet in de sociale lasten inbegrepen. De vereveningsbelasting mag 
niet in de productiekosten worden ingecalculeerd doch moet worden beschouwd 
als een persoonlijk belastingoffer van den werkgever* 
Ad.4» Loonsverhooging e.d. 
Zie I. 
Ad.5« Prijzen bedrijfsbehoodigdheden etc. 
De wijzigingscoëfficienten die thans opnieuw zijn vastgesteld door het Rijks-
,landbouweonsulentschap voor Noordelijk Groningen, zijn gebruikt in de Aanvul-
lende N,óTa~-fzi«J£jlage).\. <r^i 
Daar ze niet op korten termijn door het L.E.I. konden worden geverifieerd zijr 
deze herberekening en de eindresultaten daarvan buiten de verantwoordelijkheid 
van het L.E.I. opgesteld. 
Intusschen konden de volgende wijzigingen om bepaalde redenen bij voorbaat ni. 
worden geaccepteerd! 
2 en 3» Afschrijving werktuigen en rente doode inventaris. 
De gemachtigde voor de Prijzen staat het toepassen van de vervangingswaarde i1: 
de kostprijsberekeningen niet toe. 
Voor het vaststellen van de kosten is het L.E.I. uitgegaan van de werkelijke 
kosten van het betreffende oogstjaar. Voor de productiemiddelen die slechts 
één oogstjaar meegaan levert dit geenerlei moeilijkheden op. Voor de producta? 
middelen die meerdere productie-jaren meemaken is afgeschreven overeenkomstig 
de geleverde jaarprestatie, d.w.z. op een werktuig dat 10 jaarprestaties le-
vert, is afgeschreven 1/10 van de aanschafwaarde in het betreffende oogstjaar, 
niet derhalve 1/10 van de toekomstige vervangingswaarde pf*1/10 van de 
historische aanschafprijs. 
Eerstgenoemde aanschafwaarde moet berusten op een reëele basis; als het pro-
ductiemiddel niet meer in de markt te krijgen is, moet de vervanging normali-
ter uitgesteld worden. In dit geval wordt de bestaande abnormaal hooge prijs 
Voor een tweedehandsch product niet als aanschafwaarde genomen. 
Bij de afschrijving is derhalve het brengen van in het verleden gekochte werk-
tuigen e.d. op het recent prijspeil juist te achten. 
Voor de rente is het evenwel een fictie uit te gaan van de waardevermeerderir 
Van den inventaris, daar niemand in werkelijkheid dit kapitaal geihvesteerd 
heeft. Daarom moest ook het historisch bedrag der aanschafprijs gehandhaafd 
worden voor de ïenteberekening/ï" alleen het rentepercentage kon worden verhoo£ 
van 3-g$ op 4y>» /""van den dooden inventaris. 
29. S oötarre Laat en. Vereveningsheffing zie ad.3 Belastingen. 
OPMERKINGEN VAN DE! NOORD-BRABMTSCEE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW. 
Opbrengsten. Zie 1 2 . 
Stikstoftekort, arbeidsloonen en vereveningsbelasting. 
Zie de betreffende punten onder "Beantwoording der afzonderlijke punten". 
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De Aanvullende Nota [zie bijlage) "bevat een overzicht van de aan ae hand van 
de nieuwe wijzigings coëfficiënten opnieuw berekende kostprijzen. 
's-Gravenhage, 26 September 1941. LAUDBOUW-ECOUOMISCH INSTITUUT 
Voor den Directeur, 
^ 
JL^ y~ 
(drs. P.M. van Nieuwenhuyaen1) 
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